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LOS DOS TEXTOS CATALÁN Y AKAGONÉS 
de las ordinaciones de 1333 para los Judios de la Corona de Aragón 
Queriendo el rey Alfonso 111 de CataluAa, IV  en Aragón, regulas 
de una manera clara las forinalidades con que debía verificarse por 
todos los judios de  sus domiuios la manifestación de  bienes propios y 
la inscripcibn de  óstos en un  libro especial que abriria la bailía gcne- 
ral ,  dictó una ordeiinnza <con fecha de  15 novieinbre 1333, de la que 
vamos .á reproducir, it dos columnas, la parte dispositivn. psra que se 
ves la escrupulosidad con que se respetaba entonces por el poder p6- 
blico la lengua de los dos pueblos confederados, y como se procuraba 
acercar lo mas posible los dos textos, catalán y aragonbs: 
Ineipiunt O?,dinationes faete supe? Aliamis I u d e o ~ u m  totius t e r ~ e  
domini lZegis 
Alfousus Dei gracia Rex Arago~ium etc.8 Aliarne judeorum Barcbi- 
none et  collecte sue grnciam suaul. Tenore pi'eseucium volumus tleri 
uobis notum nos a d  comuue bonuiu et  vtilitatem uestri et  aliorum ju- 
deorum terre nostre e t  ad  tollendum fraudes et  missioues et  dampna 
que inter uos sepius sequcbantut infncicndis manifes.tacionibus taxa 
cioiiibus ccntribucicnibus et  compartirnentis tributoruru peytarum 
subsidioruoi et aliaruru deinnndaium atque solucioriuin uobis incum- 
baniium et u t  deinceps. seruetur equalitas super eis ucc nliquis Iionere 
alterius pcrgrauetur Oidinaciones subscriptas f e c i s ~ e  no iiouitor edidi- 
se quas jam in presencia uoatra nunciis uestris et aliarum Aliamarum 
terre riostro a d  nostram curiam propterea conuocatis nuper puhlicari 
fecimus et  exponi Volentes ac  uobis et  cuilibet uestroin districte man- 
dantes quatenus ordinationes ipsas in ornuihus et  per omnia in eis con- 
tenta teneatis e t  iiiuiolabiliter obseruetis scituri quod quicunique ues. 
trmn contra contenta in  dictis ordinatiouibus uenire presumpserit uel 
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eas neclexerit observare penis iii i l i u t i s ' ~ a ~ i t ; ~ i s  contentis absqne re. 
medio aliquo puinctur; tenor uero dictarum Ordinacionum scquitur in 
hunc inodum: 
. ,  .  ... .,; 
. . . . i 
Ordona cl Senyor Rey a be et a Ordcoa cl Senyor Rey a ben e 
profit de  les Aliames dcls Jueus a profeyto de  las Aliamas de  los 
de sa  terra et a tolre fraus dans ct  jndios de  su tierra c a toller fraus 
messions ques sesuien eritre ells danyos et  messiones que se se- 
pei  raho de  les manifestacions tac- guien entre ellos por racon  de  .las 
xacions e contribucions o compar- manifestaciones tavaciones e com- 
timents dels trahuts peytes et  sub- partimientos de los trabudos pey- 
s idisc t~al t rcs  demandes et pagues tas c subsidios et  otras deiiiandas 
que fer  deuien E p e r q u e  a s o  se . e.pnguos quc fer deuian e l  porque 
Faca egualment daquiauant $t que. esto se faga cgualment dnqui adc-  
lau no pórt l a  caiiegn deI a l t re .  lant et  el vno no lieurt la carga 
~ r i m e r a m e n t  que tot juhcu ct  juya del otro. Primerarnent que todo 
de l a  Ciutat de  Barchinona et dels judio o judia de  la Ciutat de Ca- 
altres locbs de  ca cullita qni han o ragoca et  de los otros Iogares de  
daquiauaut haurnu cartn o cartes su  Collida que ha11 o.daqui adelant 
de dcutes o de  comandes sobre bauran car tn  o cartas.de deudos 
qualseuol persona o persones de o de comandas sobre quales quie. 
qualseuo'l lig sien o condicio sien r a  persona et personas dr. qual- 
tenguts dintre tres ineses 'depuys quiera ley sean o condicion sean 
que aqucsta ordinncio sera en la tenidos dantro .III. meses. depues 
dita Ciutat publicada de  portar que esta ordinacion sera eii la 
e t  fer sciiure en lo libre Real que dita ciudat publicada de adu- 
sobre aco ordoiiat sera totes Ics cir e t  f e r .  aducir en el libro 
dites cartes et  cada una dellcs n . Real que sobre esto ordonado sera 
aquella persona que1 Senyor Rey tod:is las ditas cartas o cada una 
ordonara per la qual Ics dites car: dellas a aquella persona quei Se- 
tes sien segellades a b  lo segell del nyor Rey ordonara- por la qual 
Senyor Rey que a aquella persona . las ditas Cartas serau sexelladas 
sera liurat. E si algun jueu o juya con el seyello del Seiiyor Rcy que 
contra aqo fa ia  sien les dites car- aquella persona sera 1iurado:E si 
tes et los altres bens seus confis-. algun judio o judia contra esto 
cadcs ct  corifiscats a l  Senyor Rey fara  -sean las ditas cartas e los 
la qual persona Faca manament de  ' otros bienes suyos confiscados.et 
part del Senyor l tey a l  Veguer de confiscados al Senyor Rey la qunl 
Rarchinona e t  semblant manainent persona faga iuzndamiento de  
sia let  als altres officials dels al- part  del Senyor Rey a l  Calmedina 
tres locbs de  la dita collita qui son de  Caragoqa ct  semblarit manda. 
o per temps seran que si passat lo miento sea feyto a los Justicias de 
dit temps dels dits tces meses al- los otros logarev de  La dita Collidü 
guna carta o cartes de  deutes o de que sor1 et  por tieinpo scrau que 
comandes pcr part dalgun jueu o si passado el tiempo .de.los ditos 
:; . , ! 
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juya aduytes seran o mostrades. 
deuant clls les quals no seyan se. 
gellades segous que dit es que ay- 
talcartn o cartes en quant i'arie 
per lo dret'opart dcl creedor no sia 
hauda fc alguna nc fey ta  a el1 
exequcio per rabo daquelles cartes 
ans sien et  slicn confiscades a l  
Senyor Rey et  liurades onconti- 
neut per los dits officials a la dita 
persona qui tendra el dit libre et  
segell c t  encara al dit jueu o juya 
que aytals cartes ad-uytes haura 
sien tots los altres b e n s  seus en- 
correguts a l  Senyor l tey et en ato 
eii tenlo Senyor Rey que sien los 
jueus. franchs axi  coin los altras 
qui no son frauciis per que nos 
peruenguo cobrlr a b  ells. Itein 
que tot jueu o juya qui ha o haura 
dcutes o comaridas algunes nens 
cartes per los quals deutes o co- 
mandes sin a clls.feyta obligacio 
per eri poder de!s Officials del 
Senyor Rey et  scrits en los libres 
daquells Officials o-en .qualseuol 
altra mancr* sicn tenguts manifes- 
tar et fer scriure dins lo dit libre 
et dins-lo temps desuv assignat los 
dits deutes o comandes sots la so- 
bredita pena et  eucorriment a la 
Scnyoria. Item que toL jueuo juya 
que a prestats diuers o daquiaunut 
prestara sobre peuyorcs sia ten- 
gut fer scriure aquelles penyores 
en lo dit libro specificadament et  
l a  quaiititat par que jaen et sia sa 
uoluntat si uolen fer scriure lo 
nom del Senyor de  qui son les pen- 
yores uolentlo encobrir e .aquel1 
jueu o juya que a$o no fa ra  sera 
encorregut a la dila pena., Item pa- 
ssat l o  dic temps assignat desus 
sia fetn crida pcr la dita Ciutat et  
]jej los altres lochs d e  l a  dita cu: 
tres mebes alguna carta o cartas d e  
dcudes o de comandas por p a r t  
dalgun..  judio o judia aduytes 
"sean o rnoiti.ades delaut ellos las 
quales no sean senllades seguiit 
dito es que a. talcarii t  O cartes en 
quknto farinn por el drccha o purt 
del crcedor non sea banda. f e  al- 
guna ne feyta a el1 exequcion por 
racon daqucllas cartas antes sean 
e t  fincauconfiscadns a l  Seiiycr et  
liurades encontinent por los  ditos 
~ r f i c ia ies  a l a  d i t a  persona que 
tendra el dito l ibre.  et siello et  
hauu a l  dito judio o judia qui 
tales cartas aduytes hnura sean 
todos los' otros bienes suyosenco- 
rridos a l  Seuyor 12ey. E en esto 
CntiCnde el Senyor Rey que sean 
los jiidios fi.ancbos assi como los 
otros qui no son franchos porque ; 
non E+ puedan encobrir con ellos. 
Itcm que todo judio o judia que 
ha o haura deudos o comandas al- 
gunas sines de cartes por los qua: 
les deudos o comandes sea a. el 
feyta obligncion e n  poder de  los 
Officiales del Senyor lley e sorites 
en los libros daquellos Officiales o 
en qual quiera otra mancra sean 
tenidos manifestar et  fer s v i u r e  
e n  el dito libro e dentro el tiempo 
desuso assiguadb los ditos' deudes 
o comaiides dins la sobreditapena 
e encorrimiento a la Senyoria 
Itcm que todo judio e judia qui ha 
emprestados dineros o daqu i  ade- 
lant prestara sobre penyos sea te- 
nido fer scriuir aquellos penyos, 
en el dito libro especiflcadament? 
ct  l a  quantia por que jazen e t  sea  
en su volurit si querra fer scriuir 
el nomne del Senyor de  qui son 
los penyos queriendo10 encubrir. 
E aquel1 judio o judia que e s t ~  n o  
- .  
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llita per lo dit stablit a tenir el fara sea encorrido en la . dita 
segell per manament del Senyor pena. Item passado el dito tiempo 
Rey que negu deutor de qualque- as~ ignado  desuso sea feyta crida 
quina lig o condicio sia no puga  por la dita ciudat et los otros loga- 
quitar ne cobrar csrta de deute o res de la Cullida por el dito sta- 
' de comanda dalgun.jueu o juya s i  blido a tenir el dito seycllo por 
a b  lo dit cegell noes segellada. Etsi iiiandainiento del Senyor Rev que 
algunxpia moura questio opleyt ningun deudor de qualque ley o 
pasat lo dit temps contra algun coridicion sea non pueda quitar 
jueu dient que cobra del1 alguna ne  cobrar carta de deudo o de co- 
carta no segellada et aco pora pio. manda dalgun judio o judia si 
b a r a b  xpia e jueu sia encorregut con el dito siello no es seellada. 
lo dit jueu en l a  dita pena. E s i  E si alguo Xpiano moura ques- 
aco prouar no pora segons que dit tion o pleyto paasado el dito tiem- 
es el jueu haiü a jurar et sofe- po contra alguu @dio diziendo 
rir  Alacme et uet et nutduy que que cobro del1 alguna carta no se- 
aquella carta rete al xpia ans del ellada et esto pora prouar con 
dit temps que sia quiti. Item que Xpiano et judio sea encorrido el 
neguna persoiia de qualque l i g o  dito judio en la dita pena. E 
condicio sia no reeba en comanda si aquesto no pora prouar con 
neguna carta de jueu o de juya Xpiano e t  judio sea encorrido 
que sogellada no sin a b  lo dit el dito judio en la dita pena. E 
segell. E si a40 feya que sia enco- s i  aquesto no pora prouar segunt 
rreguda aqueli. persona al Senyor dito es el judio haia ajurar et sof- 
Rey sots pena de M. morabatins frir Alacme e t  vet et nutduy que 
do?. Item los deutes qui son mal aquella carta rendra a l  Xpiano 
apparcllats o seran daquianant per ante del tiempo et sea quito. ltem 
falta de bens dels deutors o per que ninguna persona de qualque 
que hi son posats molts pleyts ley o condioion sea no reeba en 
sobre aquells e esperen de esser comandn ninguna cart.a de judio 
per fugiment de18 deutors e de les o de judia que seeliada non sea 
fermarices o per mort daquells o con el dito siello. E si esto fara 
per alieriacio de sos beus aquell que sea aquella persona encorrida 
jueu o juya de qui son los dits a l  Senyor Rey en pena de M. mo- 
deutes quant los faran scriure en rabatines doro. Item los deudos 
lo dit libre sis uol segellar los que son malparados o seran dnqui 
pusque Per scriure per aquelles arlelant por Ealt:r de bienes de los 
quantitats que los retra a lurs deudores o por que h i  son puestos 
Senyors ct per allo sia tengut a pc- muytos pleytos sobre aquellos o 
ytar  et no per .mes et la quaiititat esperen de seder por fugimicu- 
o quantitats sien sorites per ma'del to de los deudores o las fian- 
sobredit stablit en lo dit libre e cn ves o por muert daquellos o por 
les costes o sobre les dites cartes alienacion de sus bienes aquell ju- 
perque tantost en  contineiit pus- dio o judia cuyos son los ditos 
0 
que esser trobat $0 quen deu cullir deudos quando Ics faran scriuir 
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et aquell jueu o juya en algun en el dito libro si querra siellarlos 
temps no pusque pendrc ne ha pueda fer scriuir por aquellas 
uer dariuell deutor o deutors mes quantias que 1.1s reiidria a lures 
quantitats. ltem los jueus o juyas Senyores e por aquello sea tenido 
qneno son nehins de la dita Ciutat a peytar et no por mas et la quan- 
o estan en lochs del Senyor Rey et tia o quantias sean scrites por 
en lochs altres quals seuulla et mano del sobre dito stablido en el 
han cartes de deutes et de penyo- dito libro o en las cuestas o den- 
res o de quals seuulla altres bens .tro las ditas cartas porque luego 
en la dita Ciutat o en sa cullida encontinent pueda seer trobado 
sien tenguts de fer los scriure en lo lo qne dcue collir et aquell judio 
dit libre diiis lo dit temps segons o judia en algun tiempo non 
la dita foriua depuys que la dita pueda prendre ne bauer daquell 
ordinacio sera. aprouada e publi deudor o deudores mas quantia. 
cada per $0 que algun juen o juya Item los judios o judias que no 
ueliins de la dita Ciutat no pus- son vezinos de'la dita Ciutat e 
qucn cobrir sos bens de no ailur estan en lugares del Senyor Rey o 
aquells a sc~iure  n lo dit libre et en logares otros quales quierra e 
sis u01 segellar sots cuberta que han cartas de deudos o de penyos 
son de jueus et si los dits bens no et de quales quiera otros bienes 
seran scrits segons que dit es en la dita Ciudat o en su cullida 
romangnen coufivcats a l  Senyor sean tenidos de fe r  los scriuir en 
Rey. Item sia tengut tot jueu o el dito libre dentro el dito tiempo 
juya de fer scriure et segellar seguut la dita forma de que la 
quals seuulla cartes et bens que dita orden~cion sera aprouada et 
tenga de negun jueu o juya de publicada por razon que a lgun 
fora sots la pena demunt dita e judio o judia uezinos de la dits, 
ciicurriment de manera que pus- Cindat non puedan encobrir sus 
que pe) tar per aqnells axi com hienes de non aduair aquellos el 
pcr loa seus propris. Item per $0 dito libro a scriuir si querra seia- 
com es fama et suspita quels jueus llar jus uelo que son de judios de 
. de fora parents et amichs dels fora. E si los ditoa bienes non 
jueus de la dila Ciutat et jueus seran scritos segunt dito es fin- 
franchs lus tenga bens per cubrir quen confiscados al  Senyor Rey. 
aquells et fugif aquells de peyta Item sea tenido todo judio o judia 
que per carta del Senyor Rey sia de fer scriuir et seellar quales 
manat als Officials del8 dits lochs quiera cartas de bieues que tiuga 
on habiten los dits jueus de fora de nengun jndio o judia de fora 
da fer gitar Alacme vet et nitduy dius la pena sobre .dita et enco- 
sollempnement en aquella ~ l i a m a  rrimiento de manera que pueda 
vna vegada en lo mes que negu peytar por aquellos como por los 
jueu o juya que te bens o tendra suyos proprios. Item porque yes 
daquiauant a negu jueu o juya de fama et supeyta que. judios de 
la dita Ciutat o de sacull i ta  sia fueras parientes et amigos de los 
tengut de fer scriure squells bens judios de la dita Ciudat et judios 
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dins Ió :dit libre en aquel l  temps raiichos les-tienen bienes por en- 
.que dit esper tal  que lo6 dits bens cubrir aquellos e t  de fugir los de 
si hi seran eieri trnguts a peytar poyta que por carta del Senyor 
Item qui ha ohaura  pa d e  qual- Rey sin mandado a los Oficiales 
eeuol sement. sia et aximateix qui daqucllos logares do habiten los 
'ha o haura ui o oli sia tengut de ditas jndios de fueras de fer gitar 
scriure les sobredites coses en lo Alacme vet et nitduy sollempna- 
dit libre specificadament et el preu ment en aquella Alia.ma vna ve- 
daquelles el temps assignat et. gnda en cl mes que ningun judio 
aquell qui defalra en res de  les o judia qui tiena,bienes no tendra 
dcinunt dites coses sia condemp- daqui adclant a ningun judio o 
nat en la dita pena et en lo dit en- judia de la dita Ciudat o de s u  
corriment a la Senyofia. Item qui cullida sea tenido d e f e r  scriuir. 
h a .  draperies pelleries o qualsenol aquellos bienes en el dito libro 
altres . mercaderies sia tengut a dentro el dito tienipo segunt dito 
scriure'aquelles en lo dit libre spe- es. por .tal que los ditos bienes si 
cificadament e t  el p r e u  que ualen hi seran sean tenidos' a peytar. 
dins el tamps assignat et aquell Item qui ha O haura pan d e  qual 
qui defalra en les demunt dites quiera sament sea e t  .aximismo 
coses s i a  .condempnilten la pena qui ha o haura vino ool io  sea tc. 
contenguda desus. e encorrirneot a nido. de scriuir las sobreditas 
la  Senyoria. Item'en les draperies cosas en el dito libro specificadn- 
pelleries o quals se uulla altres ment e t  el precio daqucilas: al  
mercaderies sien tenguts a peytar tiempo assignado et nquell qui 
los amtninistra.dors daquelles per defalra en ren de lo sobredito 
la meytat daquelles que seran sea condempnado en la dita pena 
scrites e n  lo dit libre jassia que et en el dito encorrirniento a la  
digueii que sien de mercaders o Senyoria. Iteiii qui ha draperies 
daltres qual se-:uulla persones pus pelleries a ' qnales quiera otras 
quen 8 u i e n . e ~  pasaen lur temps be mercaderias sea. tenido a sc~iii ir  
et coinplidament ax i  con1 f a  tot aquellas e n  e l  dito libro specifica- 
hom%elseu propri perque tro el darnent et el precio que .  ualen 
dia de vy han scusat los jueus dra- deritso el tiempo asslgnado et 
perset  mercaders de peyta lo lur aqnell que defalra en lo sobredito. 
propri dient qrne tot $o que minis- sea condeinpnado en la pona con-. 
trauen era dels mercaders per que tenida desuso et encorrimiento a 
scu ha seguic-tro el dia de vy  gran la Senyoria: Item en las draperias 
damnatge et ses fcta gran diuissio pallerias . o quaies quiera ' otras 
en aquella A l i ~ m a  e si la dita pey- mercaderias sean tciiidos a peytar 
ta no uolen susteiiir desemparen. los arnministradores daquellas por 
la  dita niercndcria et. daquella iio la iueytat de las que seran sc r i i  
-rsen per que fran neguii no pus- tas en el dito libro m8guei.a digan' 
que esserfeyt ,en.la dita Ordina-. que son dc mercaderes o de otras 
cio: Item que tot jueu sia tengut qiiales quiera personas pusquen 
de.fec sciinre la sua  cabeva en lo,, uiueri en.pass-n su tiempo b i c n e t  
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dit libre dius l ad i t  temps'assignat complidameñt como - fap.- , todo 
per que sien tenguts de peytar per omne de l o  suyo pioprio. porquo 
cll et aqucll qui nou fara sia con- entro el dia dc huey han scusado 
stret per la Senyoria axi  com qui los judios-draperos-et. mcreaderes 
emb!a peatie pero quant aqo de de peyta lo Isr propriodiziendo 
les cabeces solament no sien ten- que toda lo qnc nmiiiistrauen era 
guts los Rabins qui,mostren'de le- de  los mercaderes h o n  s e  h a  se- 
tres als fadrins ans ne sien scusafs guido entro el d i a  dc uy gran 
axi :com es  acostumat. Item qui dampnatie e pnesth gsan diuision 
ha joyas o haura dargent o dor en aquella Aliama e t  si la  di ta  
o de:perles o de seda.0 de diners peyta no querransosteuer desem- 
monedats o .de moneda dargent paren la dita mercaderia e t  da- 
o dor qiiesia tengut de  fer seriu- quella no vscn porque Yrau algui 
r e  aquelles en lo libre specifieada- na no pncda ser feyta en la  dita- 
ment .el temps assignat dins la  ordinacion. 1te:n que todo judio 
dita pena et encorriment. Item sea tenido fer scriuir su cabeza q 
qui collira carta o cartes de deutes el dito libro dentro el tiempo as- 
o de comandes o li seran quitades signado p o r  que sean tenidos a 
penyores o uendraquals  Se uulla peytar por ellas et aquell que no 
mercaderies o aueries de totes les lo f a r a s e a  costreydo por la Se- 
demunt ditcscoses o uendra algun nyoria como qui furta peatie pero 
heretament sia tengut de fer lo a esto de las cabezas solament no 
scriure en lo dit libre dins .XV. sean tenidos los Rabis qui amos- 
dies depugs que serafeta la uenda trarsn de letra a los mocos nnles 
o quitada la  carta apres dallo ma- sean scnsados assi como es acos. 
tex qui' sera scrit ct inariifestat en lumbiado. Item qui ha joyas o 
lo dit libre per raho que tota hora haura do plata o doro o de perlas 
que se anendran la  dita Aliama o de seda o de dineros monedados 
per guardar los bens de cascun o de oro que sea tenido de fer. 
pcr lo compartiment de la peyta ~ c r i u i r  aquello en e i  dito libro 
que ea  aquell temps pusquen esscr specificadament al  tiempo assig- 
trobats los bens ques pertanyen a nado dins la dita pena e t  eneorri- 
cadcscu de esser tenguts a peytar miento. Itein qui collira carta o 
per aquells. E aquell qui nou fa ra  cartas de deudores o de eomaii- 
scyiure en lo temps assignat se- das  o1 serin quitados penyos o 
gons que es dit que daquiauant no uendra quales quira mercaderias 
li sia baxat del dit libre ans sia e auerias de totes las ditas desuso 
tengut a peytar per tots los dits o uendia alguu heretamiento sea 
bens jgssia que diga que no 10s ha tenido de  ferlo scrinir en el dito 
pns que colpa sua sia de no fer  libro dentro XV.. dins depuys 
ho scriure. Iteiu que tot jueu que que sera Iepta la venda o quitara 
n.q sia del Regne o que sia .de la carta cerca aquello mismo que 
les Senyories qni no peytan al sera scripto ct manifestado en er 
SenyorRey et  haura deutes en la dito libro por ro.zon que tota hora 
Senyoria del SenYor Bey per qual que se auendyan la dita Aliama 
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se uu l la  manera ax i  en ordens por considerar los bienes de cada 
aom en nltres persones si& tengut uno por el compaftirniento.de la 
de fer scriure los dits deutes en lo peyta que en aquel1 tiempo pue- 
dit libre e segellar aquells ab  lo dan seer trobados I Q S  bienes que 
dir segell. E si dins lo temps ass ig  se acircan a cada uno d e  seer te- 
nat riou f e y a  sien conflscats a l  nidos apeytar. por aquellos et 
Senyor Rey. ltem que en  lo dit aquell que no los Para sc~,iuir  a l  
libre sia l.engut de scriure et de  tiempo assignado segunt dito es 
segellar a b  lo dit segell tot dente que dalli adelant no1 sia baxado 
de jueu a jueu et donacions e t ,  del dito libro antes sea tenido a 
compres de hecetaments dots de peytar por todos los ditos bienes 
mullers e t  alt, es contrats que sien maguera  diga que no los ha ya  
en forma publica ax i  de  ma de que culpa suia sea de no ferlo 
xpia com de ma d e  scriua jueu scvi~iir. Item que todo judio que 
com d e s c r i u a  moro en  manera non sea del Regno o que sca de 
que del dia assignat auant per las Seiiyorias que no peytan al  
negu temps negu jueu no juya no Senyor Rey et haura deudos en l a  
pusque mostrar' nepu contrat en Seriyoria del Senyor Rey por 
forma publica descriua negu xpia qualquiera manera assi en Orde- 
ne  jueu nc moro que no sia sege- nes como en otras personas sea 
llat a b  lo dit segell. E s i s  mostra tenido de Per scriuir los ditos deu- 
o cra  trobat en son poder que sie. dos en el dito libro et secllar 
caut on pena del cors et dels seus aquellos con cl dito siello. E si 
bens al Senyor Rey sens negu re- dentro el tiempo assignado no lo 
mey. Itein que negu jueu que dira far ia  sean conflscados a l  Tenyor 
que deu deuto a xpia que sia co- Rey. Item que en el dito libro sea 
manda o deute que aquell deute tenido de scriuii. et de seellar con 
no sia minuat ne abatut dels bens el dito seello todo deudo de judio 
del preu de la peyta si el xpia no a judio o donaciones o coiupras d e  
jura dauant aquella persona qui heretamientos dotes de rnulleres 
tcndra el segell que aquell deute e t  otros contractos que sean en 
li es degut pei pla deute et que forma publica thmbien de mano 
frau negun noi ha. Item que si de  Xpiauo como de niano de scri- 
algu jueu o juya que esta o cstara uano judio conio de scriuano moro 
en loch qui no sia del Senyor Rey en manera que del dia assignado 
et que no peyta a l  Senyor Rey et ndelant por ningun tieniponingun 
reebra en coiuanda o en altra ma- judio ni judia non pueda mostrar 
nera diners dels jueus qui peyten ningun contraclo en forma publi- 
a l  Senyor Rey sien tenguts de fer ca de scriuano ninguno Xpiano ni 
scriure dius .XV. d i e s q u e  la CO- judio ni moro que  no sea sellada 
manda reehra les qumtitats que con el dito seello e si se mostra o 
reebudes h u r a  E si contra aco e1.a trobada en su poder que sea 
feyaque porda tots so8 bens que caido en  pene. del cuerpo et de los 
haura en los lochs del Cenyor lZey sus bienes por el Senyor Rey sin 
e t  que negu jueu del Realerich no algun remedio. I t e ~  que ninguno 
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gos participar a b  el1 en Sinagoga judio que dira que deue algun 
n e  en mntiimoni ne en Siminteri deudo a Xpiano que a comanda 
pus sia tengüt per uedat. E los querra deudo q u e  aquel1 deudo 
jueus qiii peytan a b  lo Senyor Rcy non sea cscallado ni  abatido de  
qui fa ian les ditcs comandes o los bienes del judio dc  la peyta si 
l i u r a r ~ n  los dits diners si no los el Xpiano non jura ante  aquella 
f au  scriure segoiis que es dit sien persona que terna el siello que 
encorreguts en la pena del cors ot nquell dciido le es deuido por 
del Aueri ltem si algu jueu te al- plano deudo e t  que frau ninguna 
guna carta de dcute ja pagat jassia no hi ha. Item que si algun judio 
que daqueli deute haia feta cai ta  o judia qiii esta o estara en lugar 
de  apocha sia tengut de  manifestar qui non sea del Senyor Rey et  qui 
aquclla carta c t  metre la tallada non peyta a l  Senyor Rey et ree- 
o esquinsnda en poder daquell bra en comanda o en otra manera 
qui tendra lo dit segell per lo dinerosde los judios qui peytan 
Senyor Rey. Item que a tots los a1 Senyor Rey sean tenidos de  
notaris sia fet rnanaiuent espres ferlos scriuir dentro. XV. dias 
et  qeneral que dn totes les cartes que l a  comanda reebra las quan- 
dels contrats dels dits jueus facen tias que recebidas baura. E si 
libre apartat  et  que ans queliuren contra esto fazia que pesda todos 
les cai.tesals jueus les fazen scriu- sns bienes quc hnura en los luga- 
re  en lo dit librc Real et  segollar res del Senyor Rey. E que ningun 
per lo tineut lo dit scgcll dins judio del Kealencho no ose parti- 
pena de  perdra IofEci. Itein que ,cipar con el1 en Sina.~oga ni en 
negu notari qui reeha cartes de  matrimoiiio ni  en Ciminterioantes 
deutes o de  comandes o daltres sea tenido por uedado. E los ju- 
contrats de  jueus non pusyuen dios qui peytari a l  Senyor Rey 
dampnar les notes d e  les dite3 qui faran las ditas coniandas o 
cartes en lo seu libre ans  les hnia linrarari los ditos dineros si no los 
scriure ct  fer segellür ax i  que si faqen scriure segunt dito es sean 
dins .l.  ines no eren tornadas en encorridos en la pella del cuerpo 
forma. publica e segellades que et  del auer. Item si. alguu judiu 
aquellos notes deia mostrar e t  fcr tiene alguna carta de deudo j;% 
scrinre en lo dit libre Real dins la pagado jassea que daquell deudo 
dita pena de perdre loffici. E per haia fe ta  carta dapocha sea tetiido 
?o que les coses damunt dites et  de inauifestar aquella carta et  rne- 
cada una dclles sien inellor s e ~ u i - .  terla tallada o rota en poder 
et  seruades Ordotia lo Senyor Rey daquell qui terna el dito seeyllo 
que daqo sia feta et  gilnda Alacme por el Senyor Rey. Item que a 
. L a  vepade cnscun mes en cascu- todos los notarios sea feto marida- 
na Aliania en aquella forina que miento expresso et  gener t~l  que do 
niil.s,ct pus Port se pusque ordenar todas las cartas de  los contractos 
Has autem ordinationes nostro de  los judios fagan libro apartado 
pendcnti sigillo munitas per omnes e que antes que liuren las cartas 
e t  singnlas Aliamas et  judeos terre a los judios las fagan scriuir en 
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nostre uolumuset mandamus 'in- d i to  libro Rcal. et  seelltir p o r  el 
uiolabiliter obseruari Datum Ca dito tincnt el dito seello dins pena 
latayubi .XVIII. kalendns Deceiii- de  yerder lofficio. Iteni que ncgun 
bris anno Domini hl.'CCC.XXX.' notario qui recibra curtns.de deu- 
tercio. G.Agustinimnudato domi- dos o de  comiindas o de  otros con- 
n i  Regis cui ordinaciones piediete tractos d e  judios non puedadanip- 
lecte fuerunt.. Similes fuerunt mise nar  las notas. de  las ditas cartas 
Aliatnis infraseriptis, uidelicet. en el dito libko suyo antes las 
Aliame Judeorum Gerunde et Co- haia a scriuir et  fer '  seellar assi 
llecte sne. Aliame . judeorum Va- que s i  dentro .I. mes n o  e r a n  
der.ci'e et  Collecte sue. 'liame Ju- puestas en forma pnhlica et  see- 
deorum Ilerde et-Collecte sae. : lladas que aque l l as  notas deua 
- .  
, , 
. . . , mostrar.  et. forscr ini r  en el dito 
. . libro Real .dius l a  dita. pena de  
perder lofficio. E Porque las cosas 
. . 
. . sobreditas ct  cada una de  aquella8 
. . . .  sean mellor seguidas e 'seruadas 
. . ordona el Senyoi Rey que. desta 
. . sea feyta c t  gitada Alacme. vna  
. . . uegada c a d a  nies. en cada ' una  
Aliama on aqiiella forma que me- 
llar e mas fuert  se. pueda orde- 
nar. Has autem ordinationes nos- 
tro pendenti 'sigillo inunitas per 
omues e t  singulas Aliamas e t  ju- 
deos terre nostre uolumus: et 
mandamus iuuiolabiliter obser- 
nari. Datum Calatayubi XVIII. 
Khlendas decemhris anno Domini 
M°CCC.XXX" tercio. 
Estos documentos obran e u e l  Archivo de  la Corona de  Aragón (re- 
gistro 487) y tambien los que con la misma fceha expidió el Rey man- 
danda Ferrer de Lillet, Guillem Serruin y Martin Garc6s de Marzie- 
lla, bailes generales respectivamente de Cataluña, Valencia y Aragúii, 
que abriesen el libro de que s e  habla eri las transcritas ordenanzas 
para anotar l a s  repetidas manifestaciones. 
El 15 de  noviembre escribió aún el monarca cartas B las aljamas 
de Arbós, Berga, Besalú, Caldes de Montbuy, Cervera; Figuei-as, Ge- 
rona, Igualada, Lleyda, Manresa, Tariasa y Vich y Alas aragonesas 
de Alagóu, Barbastro, Boxja., Daroca. Ejea, Huesca, Jaca ,  Luna, Mo11.t- 
cl.ús, Tarazona, Tauste ,  Tamarite de Litera, Terol, Sos y Uncastillo, 
manddndoles o1 iri&s estricto cumplimiento de las.nuevas ordenanzai. 
E n  enero de  1334 escribió el rey A los bailes generales que las pu- 
blicason en todos los pur1tos.de sus bailias y al poco ticmpo la.aljania 
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dc Eurriana expuso Que era demasiado breve el plazn d e  tres. meses 
concedido para practicar todas las. manifestaciones. E l  Rey concedió 
una prórroga por carta expedida en Terol el 14 julio del propio nilo 34. 
Don Jose Amador de  los Rios no publicó ni  analizó las ordenanzas 
de  1333, pero dijo que el 1-ey Alfonso, a l  obl igará  losjudios dcsus  Es- 
tados & liacer tales manifestaciones cie cuanto poseían, n o  reparó en 
quesobre  herir de este modo profundamente el car5cter y'habitos de 
Ics hcbreos, sólo había de  servir tan impoliticu exhibición á excitar la 
envidia y la codicia de  los cristianos menesterosos. Y aiiade que con 
este y otros vcjámenes llegó á tanto el desaliento de  los judíos que 
muchos emigraron de Cataluña y Aragjn. .  ~. . . 
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Al último tercio del eiglo XII indudablemente pertenece también, 
l a  anotación d e  Ios rBditos quc los Templarios percibianen Cerdaiia y 
qne constituye u n  buen text.0 para el estudio .histórico de  la lengua 
catalana. lJodemos aproximar m i s  l a  fecha si nos 6jamos:en q u e  cita 
& Ramoii de  Castellbó como viviente, y este vizconile, en 1184 eorice- 
di6 privilegios á los hombres de  Maranges, pueblo mencionado en el 
documento como-alodio precisamente del propio personaje. . . 
Hemos demostrado en nuestro libro, Investigacidn histdvica s0bq.e eb 
Vizcondado de Castellbd que Ramón de  Castel!bó muri6 e n  1185. Nen- 
ciona además el docunieuto 5 Arnal .de Saga, á qnien vemos  en el 
sequito del Rey Alfonso 1 e 6  1191, y que en 1186 firmó como testigo la, 
concesión de los valles d e  Caboet y Andorra por el obispo.de Urge11 ir 
Arniu  de Castellbó, hijo y heredero del precitado Ramón. . .: ' 
Este documento,' en pergamino de 36 centímetros de  ancho por 11 
de alto, escrito e n  ambas caras y del que damos e l  fiicsirnil de  l a  pri- 
mera, debe colocarse, por todo lo oxpuesto, entrc 1180 y 1.185.: .. 
~ H e c  est carta et  rememoratio de  hoc quod habet de exitibus et .  
redditibus illa niansione templi in coinitatu Cerdania de illam honorem 
domini Regis. Habemus in villa d e  Livia C C : t ? ~ ~ i t a s ,  C. salatas et. 
C: frescas e XI .  'mt¿gs de blad de guavt de veg e modiosIII1. de tauernes 
e t  iam dicto? X I  mugs siiut, infxa i'ro. et  se. et ordi de.questai .X. soli: 
dos deporcs e depernes VIIII: solidos. 111. moltons etves maiencs de 
mercad.de pug ceeclan sicut melins se yotuerit veudere nostro directo. 
De villa Uo2gera 11. .ipugs e mig intei. tutz úladz et de pestas V. solidos 
o inidiapekna e J. &art de molto situt  putainus. De ual!e Qerol.XX. 
